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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œKorelasi Power Lengan Terhadap Kemampuan Tolak Peluru pada Siswa SMA Negeri 7 Banda Aceh
Tahun Ajaran 2014/2015â€•. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga atletik dalam nomor lempar dengan menggunakan
bola yang terbuat dari besi. Power lengan adalah gerakan yang dilakukan secara eksplosif. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan power lengan terhadap kemampuan tolak peluru. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa berjumlah 512
siswa. Pengambilan sampel menggunakan random sampling sebanyak 5% atau 26 siswa. Metode yang digunakan metode korelasi
dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes two hand medicine ball-push dan tes tolak
peluru. Hasil analisis data menunjukkan bahwa power lengan dan kemampuan tolak peluru pada siswa diperoleh nilai thitung lebih
besar dari pada nilai ttabel atau 5,00 > 2,056. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara power lengan
dengan kemampuan tolak peluru pada siswa SMA Negeri 7 Banda Aceh.
